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совмещать с познавательными целями. Экскурсии по различным предприятиям – 
это как раз то, что заинтересует современных туристов. 
Практическое применение полученных результатов. Разработаны пред-
ложения по развитию промышленного туризма в Брестской области и привле-
чению потока туристов. Результаты маркетинговых исследований по проблема-
тике промышленного туризма могут быть использованы в учебном процессе 
для углубленного изучения практико-ориентированного маркетинга. 
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Проблематика. Недоверие пользователей к электронным деньгам, так как 
возможны случаи мошенничества, а также необходимо иметь знания компью-
терного пользователя. Возможность использования электронных денег юриди-
ческими лицами в Беларуси ограничена. Расчёты ими между юридическими 
лицами не допускаются. Неясность отражения в бухгалтерском учете операций 
с электронными деньгами. Сложность проведения аудиторами проверок, свя-
занных с отслеживанием движения электронных денег. 
Объект исследования. Расчеты электронными денежными средствами на 
территории Республики Беларусь. 
Используемые методики. Анализ, изучение литературы, нормативно-
правовой базы и других источников информации. 
Научная новизна. На основании изучения и анализа имеющейся норматив-
но-правовой базы в Республике Беларусь по регулированию порядка использо-
вания электронных денег были предложены направления совершенствования 
законодательства и методики бухгалтерского учета электронных денег. 
Полученные результаты и выводы. На сегодняшний день законодатель-
ством Республики Беларусь бухгалтерский учет операций, которые осуществ-
ляются при помощи электронных платежных систем, а также денежных средств, 
находящихся в электронном кошельке, не определен. Планом счетов не преду-
смотрено специального счета для учета данных средств. Предлагается ввести 
отдельный счет, на котором будут учитывать электронные деньги – счет 53 
«Электронные денежные средства». 
Для поддержания необходимого уровня безопасности в области электронно-
го взаимодействия следует изучить возможность создания в Республике Бела-
русь единого центра реагирования на инциденты, связанные с нарушением ин-
формационной безопасности в финансовой сфере. 
Сотрудничество обслуживающего банка юридического лица с аудиторами 
должно осуществляться с той целью, чтобы упростить проверку движения 
электронных денег на соответствие правилам и законодательным нормам. 
Практическое применение полученных результатов. Полученные ре-
зультаты могут использоваться организациями, имеющими электронные ко-
шельки и использующими в своей деятельности электронные денежные 
средства. 
